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1 La parcelle diagnostiquée jouxte,  au nord,  les terrains destinés à l’établissement d’un
lotissement. Ces derniers, situés à proximité d’une nécropole du haut Moyen Âge et d’un
établissement  gallo-romain,  ont  eux-mêmes  fait  l’objet  d’une  reconnaissance
archéologique en 2008.
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